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Els úters de 
les dones ni 
es venen ni es 
lloguen
Quan a Macaia, una nena californiana d’uns nou anys, 
unes veïnes li van preguntar si estava contenta de tenir 
un germanet o una germaneta, va respondre sense pensar-
s’ho dues vegades, amb la saviesa de la ingenuïtat infantil: 
“No, no, si la meva mare ha venut els nens!”. La mare, que 
la portava de la mà, es va posar les mans al cap i li va fer 
rectificar les paraules: “Macaia, sisplau, no diguis això!”. La 
nena, obedient, va acceptar-ho: “D’acord, d’acord, no és el 
nostre nen!”.1
La llengua materna té això, la facultat de dir amb justesa, 
d’apropar amb precisió de bisturí la paraula a la realitat que 
nombra. Com havia d’anomenar-ho la nena? Sharon, mare 
de Macaia (mare d’intenció, gestant, biològica i d’acollida 
de Macaia, quatre de les modalitats en què avui es diu la 
maternitat, sobretot quan hi intervenen més d’una dona), 
no havia regalat o deixat en adopció les criatures que havia 
creat el seu ventre, les havia donat a canvi de diners, a 
l’empara, això sí, d’un contracte gestionat per una agència 
mediadora que també cobrava la seva part. Proporcional 
a la capacitat infinita de la nena per comprendre les 
aportacions insòlites del present va ser la reacció pudorosa 
de la mare davant la veritat que li retornava la filla sobre la 
seva pràctica.
Macaia diu sense eufemismes, circumloquis o perífrasis 
lingüístiques, legislatives, empresarials i de bona voluntat 
que l’acte de gestar una criatura amb la mediació d’un 
contracte econòmic (ja sigui per despeses mèdiques, baixes 
maternals, assegurances de vida o simples molèsties) es 
diu mercadeig de dones fèrtils i d’infants; legal, en efecte, 
a l’estat de Califòrnia, però mercat de dones i criatures 
humanes igualment! (legal a Rússia, Ucraïna, Grècia, 
l’Índia, el Regne Unit, etc.). Per a les dones la llei no sempre 
és una bona mediació.
És cru, molt cru sentir-ho dir (a una nena que viu amb 
naturalitat que la seva mare s’embarassi per a altres) i 
escriure-ho, jo que ara ho estic fent. Escriure-ho sense 
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màscares lingüístiques, sobretot després d’escoltar i llegir 
testimonis d’amor, felicitat i il·lusió de totes les persones 
implicades: les mares que s’embarassen per a altres i els 
“pares i mares d’intenció”, segons es comencen a anomenar 
les parelles homosexuals i heterosexuals o homes i dones 
soles que per raons diverses, i sovint com a darrera opció, 
han optat per aquesta pràctica de creació de vida humana. 
De moment es mostren poc els testimonis dels fracassos, 
no trigaran en arribar perquè existeixen. És cru per a les 
dones, i entenc que també pels homes, sentir-ho dir amb 
aquestes paraules mercantilistes, inclús per una com jo, 
possible “beneficiària” de la legalització, perquè no he 
pogut ser ni mare gestant ni biològica malgrat desitjar-ho. 
Cru en el sentit d’acarnissat i en el de poc elaborat.
Aquest número de la revista el dediquem a simbolitzar 
el primer sentit de la cruesa per contribuir a minimitzar 
el segon. A l’Estat espanyol el debat està al carrer i a les 
cases des de fa una dècada, i ja ha arribat als parlaments, 
autonòmics i central. Sense gaire remor s’estan aprovant 
lleis i normatives que regulen aquesta pràctica. La 
Generalitat catalana ja està atorgant permisos de 
maternitat i paternitat als treballadors i treballadores 
públiques que hagin comprat una dona fèrtil d’un país que 
ho té legalitzat. Existeix una associació a nivell estatal 
que defensa aquesta pràctica, la qual està treballant per 
presentar una ILP al Congrés. També alguns partits polítics 
s’hi han posicionat a favor. Ja deuen ser més d’un miler les 
criatures nascudes de mares comprades legalment, i les que 
no coneixem fruit de compres il·legals. Com resa el títol de 
l’article de Pilar Babi que publiquem aquí, aquesta és una 
realitat que ja “està succeint”.
Duoda se suma al gran nombre d’associacions de dones 
i grups feministes que ens oposem frontalment a la 
legalització de la compra de dones fèrtils per crear criatures 
per a altres.2 Els articles d’Alessandra Allegrini, Cristina 
Faccincani  i Pilar Babi, també l’entrevista de Patrícia 
Victòria Martínez i Àlvarez a quatre dones amb qui té 
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relació política (María-Milagros Rivera Garretas, Júlia 
Ojuel, Victoria Cendagorta i Carla Redó), reflexionen sobre 
el sentit simbòlic que té per a les dones –i els homes– que 
la nostra civilització accepti aquesta pràctica. El punt de 
partida és el llibre de la filòsofa Luisa Muraro, L’anima del 
corpo. Contro l’utero in affitto (Brescia: La Scuola, 2016), 
del qual també incloem la ressenya de Patrícia Victòria 
Martínez i Àlvarez.
En la secció d’articles, Barbara Verzini desemmascara 
el falç neutre de la filosofia de Jean-Luc Nancy en 
contraposició al lloc principal que Massimiliano Gioni 
dóna a l’ordre simbòlic de la mare en l’exposició La Grande 
Madre del Palazzo Reale de Milà l’any 2015. Marta Ausona 
presenta un estudi, producte de la seva tesi doctoral, 
sobre la llibertat femenina que neix de la pràctica de la 
lactància materna de llarga durada. Per últim, publiquem la 
transcripció de la taula de debat que Duoda va organitzar a 
les Jornades Radical-ment feministes, el dissabte 4 de juny 
de 2016, de les quals acaba de sortir el llibre.
El projecte d’artista d’enguany, de Laura Delgado Miquedo, 
és el darrer a cura d’Assumpta Bassas. La direcció de Duoda 
vol agrair-li la seva valuosa aportació a la política visual 
d’aquesta revista durant tants anys. Gràcies, Assumpta!
Laura Mercader Amigó
Barcelona, març de 2016
notes:
1  Vid. Nens que no vénen de París, documental del programa Trenta minuts
de la televisió de Catalunya, TV3, emès el 14 d’abril de 2016, accessible 
a: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/nens-que-no-venen-de-
paris/video/5557406/#.
2  Vid. http://nosomosvasijas.eu.
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Los úteros de 
las mujeres ni 
se venden ni se 
alquilan*
Cuando unas vecinas le preguntaron a Macaia, una niña 
californiana de unos nueve años, si se alegraba de tener un 
hermanito o una hermanita, contestó sin pensárselo dos 
veces, con la sabiduría de la ingenuidad infantil: “¡No, no! ¡Si 
mi madre ha vendido a los niños!” La madre, que la llevaba 
de la mano, se llevó las manos a la cabeza y le hizo rectificar 
las palabras: “¡Macaia, por favor, no digas eso!” La niña, 
obediente, aceptó: “¡De acuerdo, de acuerdo! ¡No es nuestro 
niño!”1
La lengua materna tiene eso, tiene la facultad de decir con 
exactitud, de acercar con precisión de bisturí la palabra a 
la realidad que nombra. ¿Cómo tenía que llamarlo la niña? 
Sharon, madre de Macaia (madre de intención, gestante, 
biológica y de acogida de Macaia, cuatro de las modalidades 
en las que hoy se desmenuza la maternidad, sobre todo 
cuando interviene más de una mujer), no había regalado 
ni dado en adopción a las criaturas que había creado en su 
vientre; las había dado a cambio de dinero, amparada, eso sí, 
por un contrato gestionado por una agencia intermediaria 
que también cobraba su parte. Proporcional a la capacidad 
infinita de la niña de comprender las aportaciones insólitas 
del presente, fue la reacción pudorosa de la madre ante la 
verdad sobre su práctica que la hija le devolvía.
Macaia dice sin eufemismos, rodeos ni perífrasis 
lingüísticas, legislativas, empresariales o de buena voluntad, 
que el acto de gestar una criatura con la intermediación 
de un contrato monetario (sea para gastos médicos, bajas 
de maternidad, seguros de vida o simples molestias) se 
llama mercadeo de mujeres fértiles y de criaturas: legal, 
efectivamente, en el Estado de California, pero ¡igualmente 
mercado de mujeres y de criaturas humanas! (legal en 
Rusia, Ucrania, Grecia, India, Reino Unido, etc.). Para las 
mujeres, la ley no es siempre una buena mediación.
* Traducción de María-Milagros Rivera Garretas.
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Resulta muy crudo el oírlo decir (a una niña que vive 
con naturalidad que su madre se embarace para otros) y 
escribirlo yo, como estoy haciendo ahora. Escribirlo sin 
máscaras lingüísticas, sobre todo después de escuchar 
y leer testimonios de amor, felicidad e ilusión de todas 
las personas implicadas: las madres que se embarazan 
para otros y los “padres y madres de intención”, que es 
como se empieza a llamar a las parejas homosexuales y 
heterosexuales o a los hombres y mujeres solas que por 
distintos motivos y, con frecuencia, como último recurso, 
han optado por esta práctica de creación de vida humana. 
De momento se muestran pocos testimonios de los 
fracasos, que no tardarán en llegar porque los hay. Es 
crudo para las mujeres, y entiendo que también para los 
hombres, el oírlo decir con estas palabras mercantiles, 
incluso para una como yo, posible “beneficiaria” de la 
legalización, porque no he podido ser ni madre gestante ni 
biológica a pesar de haberlo deseado. Crudo en el sentido de 
encarnizado y de poco elaborado.
Este número de la revista lo dedicamos a simbolizar el 
primer sentido de la crudeza para contribuir a minimizar 
el segundo. En el Estado español el debate está en la calle 
y en las casas desde hace una década, y ha llegado a los 
parlamentos autonómicos y al central. Si mucho ruido 
se están aprobando leyes y normativas que regulan esta 
práctica. La Generalitat catalana ya está concediendo 
permisos de maternidad y paternidad a los trabajadores 
y a las trabajadoras públicas que hayan comprado una 
mujer fértil de un país que lo tiene legalizado. Hay una 
asociación estatal que defiende esta práctica, que está 
trabajando para presentar una Iniciativa legislativa popular 
(ILP) al Congreso. También algunos partidos políticos se 
han posicionado a favor. Ya deben ser más de un millar 
las criaturas nacidas de madres compradas legalmente, 
y una cifra desconocida las que son fruto de compras 
ilegales. Como dice el título del artículo de Pilar Babi 
que publicamos aquí, es esta una realidad que ya “está 
ocurriendo”.
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Duoda se suma al gran número de asociaciones de mujeres 
y grupos feministas que nos oponemos frontalmente a 
la legalización de la compra de mujeres fértiles para crear 
criaturas para otros.2 Los artículos de Alessandra Allegrini, 
Cristina Faccincani y Pilar Babi, como la entrevista de 
Patrícia Victòria Martínez i Àlvarez a cuatro mujeres con las 
que tiene relación política (María-Milagros Rivera Garretas,
Júlia Ojuel, Victoria Cendagorta y Carla Redó), reflexionan 
sobre el sentido que tiene para las mujeres –y los hombres– 
que nuestra civilización acepte esta práctica. El punto de 
partida es el libro de la filósofa Luisa Muraro, L’anima del 
corpo. Contro l’utero in affitto (Brescia: La Scuola, 2016), 
del que incluimos también la reseña de Patrícia Victòria 
Martínez i Àlvarez.
En la sección de artículos, Barbara Verzini desenmascara 
el falso neutro de la filosofía de Jean-Luc Nancy en 
contraposición con el lugar principal que Massimiliano 
Gioni dió al orden simbólico de la madre en la exposición 
La Grande Madre del Palazzo Reale de Milán el año 2015. 
Marta Ausona presenta un estudio, producto de su tesis 
doctoral, sobre la libertad femenina que nace de la práctica 
de la lactancia materna prolongada. Por último, publicamos 
la transcripción del taller de palabra que Duoda organizó en 
las Jornadas “Radical-ment feministes” el sábado 4 de junio 
de 2016, de las que acaba de salir el libro.
En esta ocasión, el proyecto de artista, de Laura Delgado 
Miquedo, es el último al cuidado de Assumpta Bassas. La 
dirección de Duoda quiere agradecerle su valiosa aportación 
a la política visual de esta revista durante tantos años. 
¡Gracias, Assumpta!
Laura Mercader Amigó
Barcelona, marzo de 2016
Los úteros de 
las mujeres ni 
se venden ni se 
alquilan*
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notas:
1  Véase Nens que no vénen de París, documental del programa Trenta minuts
de la televisión de Cataluña, TV3, emitido el 14 de abril de 2016, accesible en: 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/nens-que-no-venen-de-paris/
video/5557406/#.
2  Véase http://nosomosvasijas.eu.
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